






.. . HintaN :o Rakenne
630 Kotelo suljettua rakennetta, kromioitu, j
kuulalaakereilla, ilman hankauskoske-
tinta ja ilman hiiliharjoja. Näinollen
ei minkäänlaisia käyttöhäiriöitä esiin-
ny. 10-napainen. Hitaassakin vauhdissa
mitä kirkkain valo. 6 Volttia 3 W.
Suurimmillakaan nopeuksilla ajettaes
sa ei ole pelkoa polttimon rikkipala-
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3411 Kuori mustaksi emaljoitu, Fokus-sää-
K | döllä. Heijastin hopeoitu, linssin 0
'BO mm :
3419 Kuten edellinen, mutta kromioitu .... 80:
K






Yhdistetty dynamo- ja paristokytkentä
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3301 Kuori mustaksi emaljoitu,
vannekromioitu. Heijasta-
ja hopeoitu, linssin 0 70
mm. Kauko- ja lähivalais-
ius. Kytkinruuvilla taka-
lyhtyä varten
3339 Kuori kromioitu. Heijas-
tin hopeoitu, linssin 0 90
mm. Kauko- ja latuvalais-
tus, Kytkinruuvilla taka-
lyhtyä varten 163:
3359 Kuori kromioitu. Heijastin




3373 Takalyhty »kissan silmä»
dynamoon kytkettäväksi.










.. n i '« ö Poltti-N:o Rakenne »8 S ilmanc E mo poltti-
moita
'
2200 Kuori mustaksi emaljoitu.
H Heijastaja hopeoitu. Kyt-
kin asetettu kotelon ylä-
puolelle. Innoitettava kiin-
nitin varmuusruuvilla . . 50 4040 38: -
3001 Kuori mustaksi emaljoitu.
pj Irroitettava kiinnitin var-
muusruuvilla 50 4040 35:
3061 Kuten edellinen, mutta
Fokus säädöllä | 60 4050 59:
K H Vipu-kiinnitin, varmuus-
ruuvilla. Pidin on kad-
mioitu, joten se ei ruostu I i 6:
Daimon-taskulyhtyjä säädeltävällä kauko-
valonheittosäteellä
1511 Kansi ja kuori mustaksi
D Fok emaljoitu. Valonheitto-
etäisyys noin 80 metriä 25 | 40)0 88:
Daimon Telko-merkinantolyhtyjä
2233 Merkinantolyhtyjä, nahka-









sen sopiva, sotilaille, polii-
seille, palokuntalaisille,
rautatieläisille ja suojelus-
kuntalaisille 40 4050 72:
2234 Kuten edellinen, mutta
neli-värisellä heijastimella
(punainen, vihreä, sininen









. | Lin ssin . Poltti- Hinta*
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) Hinnat ilman polttimoa ja paristoa.
N:o Rakenne kpl.










tävä polttimoa 4050 ....
1011 Kotelo normaaliparistoa
D varten ylläolevalle otsa-
lampulle 7:
9302 Kotelo sauvaparistoa 1289
varten otsalampulle .... 60:
1948 Kuori niklattu. Erikoisen
| sopiva naisille käsilauk-
kuun kokonsa puolesta.
60X40X16 mm. Käytettä-
vä polttimoa 2002 ja 2 kpl.
paristoja 1296 17:50
1941 Kuori värillinen. 60X40X
16 mm. Käytettävä poltti-
moa 2002 ja 2 kpl. paris-
toja 1296
1908 Kuori niklattu. Sopii mai-
niosti liivintaskuun. Koko
136X15 mm. Käytettävä
polttimoa N:o 2005 ja pa-
ristoa 296 21; 50
1900 Kuori niklattu. Koko 88X
t 6 mm. Käytettävä poltti-
moa N:o 1005 ja sauvapa-
ristoa 1296 10:












T • . Hinta kpl.Linssin .. K
m ni n ilmanN:o K a k e n n e 0 ....poltti-mm 1
moa
8041 Kuori nikkelöity, kansi mustaksi
emaljoitu. Pituus 105 mm. Käy-
tettävä paristoa 270 ja pistepolt-
timoa 2050. Valaisuetäisyys
noin 80 m 40 18:
8041 oi Kuten edellinen, mutta kuori vä-
rillinen 40 19:
9260 Kuori nikkelöity, kansi mustaksi
emaljoitu. Pituus 165 mm. Käy-
tettävä 2 parisoa 1289 ja piste-
valopolttimoa 2050. Valonheitto-
etäisyys noin 100 m 60 45:
9360 Kuten edellinen, mutta 3 paristoa
1289 ja pistevalopolttimoa 4050
varten. Valonheittoetäisyys noin











1005 1,1 15 Maitolasiheijastimineen 450
2002 2,2 15 —»— 3:30
4038 2,5 15 3:30
4040 3,5 12 —»— 3:30
4023 3,5 15 Kirkas 3:30
Pistevalopolttimoita
2050 2,5 12 Pyöreitä, kirkkaita 4:05
4050 3,8 12 —»— 4:05
6050 6 12 —»— —»— 5:50
9050 9 12 —»— —»— 5:50
Dyndmonpolttimoitd
40603 6 15 Kirkkaita 0,3 Amp. 1,8 Wattia 5:50
46035 6 15 —»— 0,35 > 2,1 —»— 5:50
40604 6 15 —»— 0,4 > 2,4 —»— 5:50
10605 6 15 —»— 0,5 > 3 —»— 5:50
40403 S 4 15 Himmeitä 0,3 » 1,2 —»— 9;
40603 S 6 15 —»— 0,3 » 1,8 —»— 6:
46035 S 6 15 —0,35 » —2,1 —»— 6:
40604 S 6 15 » 0,4 . 2,4 —>— 6:
40605 S 6 15 —»— 0,5 > 3 —»— 6:






, T Jännite „ . HintaN;o y Rakenne
231 4,5 Nonnaaliparisto 3-osainen 64X60X
20 mm 8: 50
1289 1,5 Pyöreä 00X33 mm ö; 25
270 3 70X20 mm 5:25
1287 1,5 —»»— 47,5X24 mm
1270 1,5 —»— 35X20 mm
296 3 »—102X14 mm 10:
1296 1,5 • 51X15 mm
231
1289
270 1270
1287

KIRJAPAINO-OSAKEYHTIÖ
SANA
HELSINKI 1942
